















れたホットトピックの一つである。2000年代以降の日立製作所の変化を取り扱った Inagami & 
Whittaker は，同社の企業コミュニティは，巷の企業福祉終焉の声にもかかわらず，状況に応じて
具体的な形を変化させることによって，その本質的な部分は生き続けているとの見解を示し，その











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































スの中核として」『日立評論』，vol.100, No.05, 472-473, 9頁。
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